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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem berbasis web 
terhadap sistem peminjaman kendaraan operasional yang telah berjalan di PT. Lativi 
Mediakarya. Sistem ini mencatat setiap proses yang ada mulai dari order kendaraan, 
pemberian kendaraan kepada karyawan, hingga pembuatan laporan penggunaan 
kendaraan serta laporan pengisian bahan bakar. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah metode penemuan fakta (fact finding) yang dilakukan dengan studi langsung ke 
lapangan (perusahaan bersangkutan), analisis terhadap masalah yang dihadapi, yaitu 
masalah pemeriksaan ketersediaan kendaraan operasional, pembuatan laporan 
penggunaan kendaraan operasional dan laporan pengisian bahan bakar, dengan 
melakukan perancangan DFD, ERD, dan normalisasi serta merancang tampilan untuk 
membuat program aplikasi. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya suatu sistem yang 
terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga mempermudah koordinator dalam melakukan 
pemesanan dan juga mempermudah carpool dalam pemberian kendaraan operasional 
dan driver serta pembuatan laporan kepada carpool dan finance. Simpulan yang 
diperoleh adalah aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh perusahaan, 
seperti pemberian informasi ketersediaan kendaraan operasional, pemberian kendaraan 
dan driver sesuai permintaan, dan pembuatan laporan peminjaman kendaraan 
operasional beserta laporan pengisian BBM. 
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